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:.gradskom paorla.mentq Turci. imaju .. če­
tiri, Jru.gooJaveni, Gr.ci, Spallljo1c.i·, Pot-
tugalc.i po dva interesna preds1r.wni:ka. 
Problem političke. ,partidpacije strana-
ca u pooljednje VI1ijeme !POstao. Je· ak-
tualan, i to nakon l).amaurške, socijaol-
·demokr;:~·tske inid:jative - . za uvođenje 
-ograničenog i:zboDnQg_ prava. 
. Ova poUtologidska tema nije zaobi~ 
dena i u ovom z;boriniku. "Njome se u 
šii 'em kontekstu ' bavi Lutz Hoffman 
(Poti tička ;pa•rticipacija tu.rslmg · stimo:v'~ 
:njiŠtv?.- u SR Njemačkoj). O p roblemu 
političke partidpaoije ra:;o;mi:šlja kate'-
gorijama već.i·n_e (Mehrheit) i .. manjine 
( Minderheit). Većina. dakle zaiJ')adno-
njemačko ·s_ta:no-vni·štvo 1ima pravo pre-
-ma Temeljnom zakonu. (GrundgesetzJ 
. i.._Zalconu o izborima (Wahlgesetz) su-
djelovati u oblikovan}u političke vo:-
U~.- To sudjelovanje nik ognmilčeno 
imov.nim s•tanjem, vjeroispoviješću, 
spolnim razlikama, . ideolog;i.jom. To 
zna!!i da većina m~že hirati i opredje-
ljivati se za jeda•n od ,političkih pro.-
grama na trži:štu .ideja. No s ma•niiiilom 
(stranci:{Jla) stvar.i stoje poovema drwk-
či.ie: Budući da stranci nisu Nij~mc.i. 
nemaju 1p.ravo sudjelovanja u izboi1!1oj 
proceduri, izuzev onih koj·i pos·eg·nu za 
d11žavljanstvom. Za uklj-uči·vanje stra-
naca u izbornu ,proceduru, odnosn>} po-
litičku participacij\.1, zala@ se soci'jal-
de.mokrati i zeleni: I)ok socija.lde·mo-
krati zastupaju zahtjev o ograničenoj 
komunalnoj; zeleni pak zahtijevaju ne-
ograničenu, saveznu politiiČku !Partici-
paciju. Takve mi<cijative nai•laze .na ot-
por konzervativni-P. grupacija ·~n~ 
skodemok-r.atsk:e i kršćanskoso.ci'ja:lne 
unije (CDU/CSU) te Hberalne stranke 
(FDP) zbog boja2ni od cjelovitog po-
remećaja moći i odnooa s_naga međ·u 
lwnkurentskim strankama. U,slučajnom 
·prtznanju ogranilčenog .izborpog .prava 
za strance socijaldemokra·ti . bi znatno 
ojačali na Joka1ni:rn, a z;cleni na .savez-
nim i·zbori:ma. U toj situa.ci'j.i , moraju 
bi ti oQ<pr ezne sve stranke osim zelenih. 
Po p1tanj•u ,poHtičke IPar-tidpadje stra-
naca zelen( i soc-ijaldemokrati niu-kom 
slučaju ne :mogu u koa.J.!dju -.zbog te-
meljnih · vrijednosnih prrjepoia u pro-
gramima . s-tranaka. -
' Obrazovnim problemima dru:ge ge-
neraeij·e (»Skolska s.ituacija -druge ge-
neraeijei<) ba:vi se Ursuila -Bo.ss-Nti!nni,g, 
a sodjalnoradnim u smislu integradie 
turske omladti:ne u ··_ njemačko društvo 
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Gerhard Jahn (•...Stručne prili-ke uklju~ 
čivanja _ .turske omladine u SR Njemat.-
koj«) :.- U završnom prHogu ·Othmar Ni-
kola lli,lberl (»Savezna Republika Nje-
mačka -----:: ·: d osel j-enička zemlja Tura-
ka«), statistitčkim metodam,q .:pr.i'ka-2uje 
kretanje . · tu.rs:kog · starioiVriištv_a . Turci 
~u u s:R Njemačku ;pOčeli dolaZiti 196.1. 
godine. Tada .!!h je pristiglo 6.679. Go -
dine 1984. 'taj., . ob roj .. je ,porastao . na 
1.425,8 mil. Mnog.OJjud:noot t.i OOriosu· na 
ostale strance: njemačka desnoTadikaoJ-
na ideo•lo.gija oz:načava kategorijom 
»preplavljenosti«, kojom nastoj-i poka-
zati ugroženost ·njemačke. n<J,ci,je i .k\.1!-
ture. Ot;uda se razvijaju . i razmahuju 
ksenof.obijske tendencije . temeljene na 
etnocentrizma, nacionaLizmu · i. ra·sizmu 
odnosno društvenim p.r·edrasudama . 
·z t>Vrnik · predstavlja ko.mpa.ra~Lvn;i ·:.i 
interdisciplinarni prikaz turske m i-
grantske" populacij~ u SR Njemackoj, 
i u sva:kom slučaju dobar je pomOĆIIli 
pnir.učnik u istraživanju položaja stra-
_naca, posebice Turaka·, ali ·hksenod'o-
bije, ;koja ih upravo na .jvi:še pogađa, 
jer je između. njih :i .Nijemaca .pov•uče­
na drastična lini'ja kultur:nog, ll'·eliogi.j-
s"kog_ i uljudbenog razg.raničenja . Kuda 
tako nešto može oqvesti P.Onajbolje 
kazuje neona.c.is t iiJka/desnoradHmlna 
ideologija, · temeljena na .. tradicionalnoj, 
autoritarnoj politič:koj kulturi ~ja 
svoje crpili:šte ,pronalazi u slabostima 
.prošlQISti. _ · 
Anđelko Mi'lardov;ić 
Klaus J. Bade (Ed.) . 
POPULATION, LABOUR AND 
MIGRATION -·IN 19th- AND 20th'" 
CENTURY GERMANY ' 
Ha!TI·burg: Berg,. 1987, p. 400 
.l.' 
U opš'irhoj studiiji ~ divije •!Stotine 
stranka (zajedno sa selekt. bibliograrf;-
j.om, šest ta;belarriih -te->Četrnaest grafič­
kih !PriJoga) sv.rstanih u d:evet glava : 
trideset .poglavJja ..e..;. skupina istaknutih 
zna.nstVerii~ s :područ:i.a- ;pb:ViJesrie i so~ 
ci-ol"oške znano:sti , na:·;čelu s poznati'm 
njema·čkim stručnjakom · za mOdernu 
povijest Kla-usom· J. •Badeoni, prezenti-
rala . je javnosti pod .navedenim .naosJ.o. 
vom slož.eni razvoj odnosa na relaciji 
opqpulacijska struktura - rad (trži~te 
rada, radno zakonodarvstvo) ~ ·mi.gra.-
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cije, .s posebnim osv·rtom na Sltranu 
radnu.snagu. 
Autori prate razvoj ~omenutih od-
nosa od početka 19 . .stoljeća do <danas 
(točnije do . 1985. godine),· dakle, kroz 
sve razdoblje u kojem se Njemačka 
.postlljpno mijenajala od zemlje masov-
ne prekomorske emigracije do zemlje 
rria~SoVne kontinentalne imigradjeć :U 
kointe~tu na.Vedeile IPrOiblematike sre-
dišnje mjesto dano 1e složenom (često 
r kontraver.znom) :pitanju uloge i utje-
caja velikog broja (osoibito ,poslije šez-
desetih godina) stranih radnika rta po-
pulacijsku · strukturu, ,rad i migracije 
SR · Njemačke. Radeći na Olbjašnjenj\.1 
uzroka ·i posljedi·ca tih složenih i me-
đusO!bno · zavisnih odnosa ·autori su, u z 
o:Stalo, uočili da se radi o procesu koji 
vremenski prelazi razdoblje od ·p oslje-
dnjih četvrt vijeka i trna svoje korije-
·ne u ranim godinama devetnaes tog 
stoljeća. Radi se dakle (prema •mišlj.e-
nju odnosno znanstvenim &poznajama 
a·utora) o dugotrajnom procesu (trend) 
kojeg u ,navedene svrhe valja kontinu-
irano ,pratiti i sustavno obrađivati od 
prvih .godina 19. stoljeća . do dana~t1ijih 
daria. Naime, jedino je na taj nači n 
moguće potpunije razumjeti društvenu 
problematiku suvremene Njemačke. 
Neto-m navedena koncE1I)cijska · orijen-
tacija donekle determinira i metodolo-
ški pristup, koji je u su-štini in:terdis-
ciL:Plinaran. Ne uJazeći deta>ljnije u sa-
držaje pojedinih oglava teksta, valja 
~pak naznačiti da je Bađe u .uvodnom 
dijelu studije tom problemu, tj . pitanju 
inter.disdplinarnog pristuiPa u prouča­
vanju populacije, rada .i m igracija, po-
svetio dužnu pažnju. Bađe . je naime u 
glavi: »Uvod: stanovništvo, ·rad, mi:gra-
cija u javnoj raspravi« ukazao na pre-
orijentaciju njema·čke historiografij e 
(t:?JV. »novi ,pravac«) šezdesetih · i po·čet­
kom sedamdesetih godLna u smislu 
uvažavanja in terdisci[)linarno,g p rts tu-
pa spomenute . problematike. 
U drug.oj gla-vi (»-Doba demografske 
tranzicije: mortalitet i fertilitet«) autor 
Peter M arschalec.k ~Piše o demografskoj 
trahzi~iji p p.znatoj u njemačkoj. ,poyije~ 
sti stanovni-štva kao promjena u sferi 
>>reproduktivnog jmnašarl]a«, u · konte-
·kstu navedenog autor, na osnovi stati-
sti.čkih (tabele, .grafikoni) i drugih po-
kazate:lja, uz osta1o, objašnjava uzroke 
naglog po·rasta stanO'Vništva Njema•čke 
početkom l!l stoljeća. 
Glava treća (T. Pierenkamper) pod 
naslovom >>Trži-šte rada; :radna Sonaga .i 
standavd života od poljopri.vrede do 
industrije« pmti i objašnjava funkcio-
nalno djelovanj·e · .spomenutih segme-
nata njemačke rprivrede od početka 19. 
stoljeća do 19'85. godine, rpri čemu je 
autor posebnu pažnju !POSvetio utjeca-
ju spomenutih segmenata 1privrede na 
stranu radnu sna·gu i obratno. 
Sljedećih pet ·glava (oko tri četvrti­
ne teksta) odnosi se .na ·središnju pro-
blematiku studije - na s-loženo- pita-
nje migracija. Navedeni dio počjnje 
opširnim tekstom (:gla,va 4) u koj em 
autor K. J. Bade ,pod. naslovom: wRad, 
migracija i država: Njemačka od kraj,a 
19. stoljeća do velike 'svjetske .ekonom-
ske krize«, analizira stanov.qištvo, pri-
vredu i tržište radne snage u m:Wofb-
lju brze industrijalizacije Njemačke 
:početkom dvadesetog vij~ka. U okviru 
navedenog posebno .su Olbrađene preko-
morske, kontinentalne j unutarnje mi-
gracije za vrijeme .Weimaorske Repu-
blike. · 
Slijedi dio teksta (glava 5) IPOd naslo-
vom >>Unutar111je ·m L§radje: re..,istent-
nost i pokretlj.ivost« u kojem autori P. 
Lan.geweiiSche i F. Lenger; uz osvrt na 
navedene aspekte unutarnjih migraci-
ja u Njemačkoj ·('18'80...,:.,.1970), razmatra-
ju pitanje mjesta i uloge unutarnjih 
migracija u njemačkoj društvenoj IPO-
v~jesti sedamdesetih godina, te potrebu 
interdisciplinarnog (demografskog, so-
ciološkog, povijesnog) istra1živanja tog 
fenomena . 
>•Vanjska migracija, integracija i se-
.gregacija jedne etničke manjine u in-
dustrijskoj Njemačkoj« naslov je glave 
autora K ! Klessmana. Iako pomalo odu-
dani (nema dublje ' organske veze s 
ostalim dmelom teksta) od sadržaja i 
koncepcije ~Studije , · jer se, mahom ba·vi 
hi,sto·rijom ,poljskih radnika u Rurskoj 
oblasti, ipak je v;rlo zanimljiva. Naime, 
autor u toj glavi ha osno;vi postavke o 
strukturalnoj sUčnosfi pokušava povu-
ći paralelu na relacij i: ;polj ska ra:dni-
čka manjina (Rhur)" u svijetlU ,pruske 
politike i njematkO."PolJs-kih odnosa ·-
strani gostujući radni~i u Njernockoj 
danas. · 
Slijedi (s a~pekta migracija) ·važna 
glaova 5. u kojo•j autor R. R. Doerrl€5, 
pod nas·lovom >>Njemačka prekomorska 
migracija od početka 19. stoljeća do 
drugog svjetskog rata«, uz statistički 
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pregled, prezentira uzroke i pool.jedice 
prekomorskilh mi1gracija u spomenutom 
raoooblju. 
U završnqj .glavi autor i urednik K. 
J. Bađe prati proces migracija od po-
jave masov:nog emi,grkanja iz Njema-
čke (mahom u SAD) sredinom druge 
polovine 19. stolJeća do masovne imi-
gracije strane radne snage i'Z pojedinih 
evropskih zemalja u SR Njemačku ,pe-
desetih god.ina. U kontekstu navedenog 
autor uz ostalo razmatra pitanje kon-
tinuiteta i d is-ko;ntinuiteta migracija te 
migracijske politike od imperijalne do 
Federalne R~ub.l.ike Njemačke, s po-
sebnim - osvrrtom na mi.g·racidu radne 
snllige za vrijeme nacističkog režima. 
U zaključnom dijelu ove zanimljive 
i znanstveno vrijedne studije autor H. 
Ko-rte rezimira i daje kritički osvrt na 
stajališta brojnih javnih rasprava koje 
su se posljednj-e vrijeme voidi.Ie u SR 
Njema;č·koj u povodu problema v-eza-
nih uz stranu •radnu snagu, odnosno o 
njezinom zapošljavanju, socioekonom-
skom tretmanu, obrazovanj-u i dr. 
Polazeći od konstatacije autora pre-
ma kojoj međusobno povezana slo-
žena problematika odnosa na relaciji 
stanovništvo - rad - mi-gracije (,pose-
bno veliki bro•j stranih radni-ka) nije 
samo . va.žno pitanje društvene i radne 
politike već i prvorazredno pitanje raz-
voja SR Njema·čke, prepor-učujemo ovu 
znarn,stveno vrijednu društveno-povijes-
nu studiju potencijalnim čitaocima. 
Branimir Banović 
Carl~Ulrik Schierup, Aleklsandra Alund 
WILL THEY STILL BE DANCING? 
Integration and Ethnic Transiformation 
among Yugoslav lmmtgran:ts in 
ScanEl:inav-ia 
Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International, 1987, 270 str. 
Odmah treba J:eći da ·rad pod gor-
njim ·naslovom .predstavlja izuzetan do-
prinos sociologiji odno~no socijalnoj 
antropologiji suvremenih migracija u 
Evropi. Pokušavajući tuma.či ti raz1i.či­
te obHke integracije i etničke trans;for-
macije među jugoslaiVenski.m migranti-
ma u Svedskoj i Danskoj, auto·r i su us-
pjeli izaći jz sterilnosti mnog-ih >>Socio-
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logističkih« shema te dati polivalentnu 
i zanimlj•i;vu analizu dstražene proble-
matike. N aime, za ra.zHku od atom izma 
i sUJbj-ektivizma tzv. ·»lilberamiih•• istra-
ži,vanja, koja !Prikazuju proces integra-
cije u svjetlu raznih decision-making 
modela utemeljenih na individualnoj 
raciona-lnosti ,(str. 16), auto-ri su se od-
lučili za holistilčki pristup u odnosu na 
četk-i i mi.grantske zajednice - Vlahe 
iz sjeveroistočne Svbije u Svedskoj, i-
s-te Vlahe u Danskoj, Makedonce i.z za-
padne Makedonjje u Svedskod, Make-
donce iz iste regije u Danskoj. Dva po-
dručja društva!Q9fijekJa (odnosno dva 
etniciteta) i dv.ije sredine imi1gracije da-
li su im četiri skupine ispitanika. To 
im je implic-itno omoguć-ito da prei~i­
taju i neka marksistička polazišta, o-
sobito ·••dogmu•• da imtgranti, kad pri-
jeđu prag zapadnoev.ro:pskog kajpitalis-
tič.kog društva, gube svoj a kulturna i 
etnohistOII'·ijska obilježja (str. 16). 
l. S obzi,rom na podnas·lov .rada tre-
ba -reći da autori pojam integracije 
shvaćaju »U najš·irem s,mislu••, tj. kao 
»r~rodukdju imi•granata u orbi-ti imi-
gracijskih zemalja••. Nj-ihova polaziš-
na te~~, iznijeta u Uv?du (prvom dije-
lu kn]tge) pretpostav-lJa da su i.m~gran­
tske etničke or,ganiza•cije .j lokalne »et-
ni~ke javnosti-« k-ljučne za integraciju 
u Skandinav-iji, te da se .integracija ja-
vlja kao dinamični proces u kome se 
kultura etničkih manjina; odnosno »i-
mi•grantska kultura«, ·razvija kao odgo-
vor .i reakcija na kon;fl.ikte unutar :imi-
grantske zajednice (str. 13'). S toga sta-
novišta -imigrarnt:&ka manjinska •kultura 
nije shvaćena kao posljedica izolacije, 
nego kao "'Proi-zvod povećane integra-
cije u društvu i etničke sv-ijesti [iz-
rasle) .iz .integracije sa s)<andinavSik.om 
kuJ-turom«. Dakle, etnoMstorijska pro-
šlost redefinira se radi .. sna1aženja u 
novim situadjama (str. 14). Prema au-
torima, razvoj imLgranlskih etničkih 
zaj-ednica mo.že se opislllti kao unutraš-
nja integracija. Nadalje, oni naglaša-
vaju da »nema kontradi'kcije između · 
visokog stupnja u-nutra!Šnje integracije 
u . etničkoj grupi -i -istov-remene inte-
gracije u većLnskim institucionalnim 
strukturama u društvu« (str. 18). Da-
kako, u nešto ·izmijenjenoj formi, mo-
gli bis mo reći da ta .tvrdnja često vrl-
jed·i i u drugim okvirima, širim i sta-
bilnijim od migracijskog konteksta. 
